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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dan
Penjualan pada UD. Cita Rasa Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek” ini
ditulis oleh Zakka Syafi’ Daroini, NIM. 17403153004, pembimbing Dyah
Pravitasari, S.E., M.S.A.
Penelitian ini di latar belakangi oleh penerapan dari suatu sistem informasi
akuntansi pada setiap perusahaan perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,
terlebih lagi untuk persediaan dan penjualan. Persediaan dan penjualan menjadi
salah satu unsur yang terpenting dalam kegiatan perusahaan, karena dari sinilah
perusahaan dapat mengetahui apakah hasil dari produknya meningkat ataukah
sebaliknya. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat permasalahan dari penerapan
sistem informasi akuntansi persediaan dan penjualan dengan tujuan untuk
mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi persediaan dan penjualan pada
UD. Cita Rasa Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mendeskripsikan
tentang penerapan sistem informasi akuntansi pada UD. Cita Rasa, (2) untuk
mendeskripsikan tentang penerapan sistem informasi akuntansi pada UD. Cita
Rasa, (3) Untuk mendeskripsikan efektivitas dan evaluasi dari penerapan sistem
informasi akuntansi persediaan dan penjualan pada UD. Cita Rasa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian komparasi. Sumber data yang diperoleh yaitu data
primer.Teknik pengumpulan daya pada penelitian ini adalah wawancara dan
dokumentasi.
Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah (1) penerapan sistem informasi
akuntansi persediaan yang terdapat pada UD. Cita Rasa masih sederhana dan
bagian-bagian di dalam perusahaan masih ada penumpukan tugas-tugas yang dapat
membuat hasil produksi yang dapat mengakibatkan persediaan yang ada nantinya
menjadi kurang maksimal,  (2) penerapan sistem informasi akuntansi penjualan
sudah lebih baik dengan adanya tenaga agen yang dapat menjual sekaligus
berinteraksi dengan konsumen luas. (3) pembuatan sistem informasi akuntansi
persediaan dan penjualan yang baru dapat dijadikan perusahaan untuk
meningkatkan keefektifan dalam menjalankan proses operasional sehari-hari.
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ABSTRACT
Thesis entitled "Application of Accounting and Sales Accounting
Information Systems at UD. Cita Rasa of Panggul Subdistrict, Trenggalek Regency
"was written by Zakka Syafi 'Daroini, Stident Registered Number. 17403153004,
Advisor: Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A.
This research is motivated by the application of an accounting information
system in each company that needs to be improved for the better, especially for
inventory and sales. Inventory and sales become one of the most important elements
in company activities, because this is where companies can find out whether the
results of their products are increasing or vice versa. Therefore, this study raises the
problem of the application of inventory and sales accounting information systems
with the aim to determine the application of inventory and sales accounting
information systems at UD. Cita Rasa of the District of Panggul, Trenggalek
Regency.
The purpose of this study are as follows: (1) to describe the application of
accounting information systems at UD. Cita Rasa, (2) to describe the application of
accounting information systems at UD. Cita Rasa, (3) To describe the effectiveness
and evaluation of the application of inventory and sales accounting information
systems at UD. Cita rasa.
The method of this study uses a qualitative approach to the type of
comparative research. Sources of data obtained are primary data. Data collection
techniques in this study are interviews and documentation.
The results of research are (1) the application of inventory accounting
information systems contained in UD. Cita Rasa is still simple and the parts in the
company there is still a heap of tasks that can make production results that can cause
existing inventory to be less than optimal, (2) the application of sales accounting
information systems is better with the presence of agents who can sell while
interacting with broad consumers. (3) the creation of a new inventory and sales
accounting information system can be used as a company to increase effectiveness
in carrying out day-to-day operational processes.
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